
























































































































運撃?主か皇室鐸ST雲奇襲害) 青 木 書 庖 1蜘年6月
労野主の欝説駐韓英太郎編) ミネルヴア書房 1966年日
社会政策の歴史(小川喜一編)
第2章 イギリス資本主義の黄金時代と労働運動 有 斐 閤 1977年3月
lndustrial Relat~ons in Transition (S. Tokunaga/}. 
Bergmann ed.) 



















菊池光造教授著作目録 (459) 139 
賃金交渉の現代的課題 岡巻山第大学1号法経学会雑誌 第四 1968年7月















Condition of the British W orkers in the 








Industrial Relations at the BrPitlisah nt and 
SInhdoups-tdroy or Level in the Steel AnUcmzaE1Wts 2EKqf San1ty hze zINno sZM2u4t2e Tqofk品yo 12月
「140 (460) 第164巻第4号
戦後労務管理・労務政策の展開 経集済)と号労働(東京都)57 (特 1983年3月
イギリス労働運動のー断面 国際労働運動 No.144 9月
イギリス鉄鋼業における労務政策の展開 経済論叢第135巻第3号 1985年3月
技術革新と労働 日本労働協会雑誌第321号 19862年・3月





































































































定年延長に伴う賃金体系のあり方 (ll) 月刊 労働(大阪労働協会) 9月No..403 





「ハイブリッド型図書館」の充実を 京都大学附属図書館報静惰 1998年9月Vol. 35， No. 1 
ハイブリッド型図書館の時代 f社大学)ランキングj(朝日新聞 1999年4月





高梨 昌『日本の労使関係』 季刊労働法第106号 1977年12月
稲上毅『現代英国労働事情j 日本労働研究雑誌第378号 1991年7月
戸塚題j秀夫・徳永重良『現代日本の労働問 大原社会問題研究所雑誌 1994年9月No.430 
